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ENTREVISTA CON
ESPERANZA AGUILAR DE FLOREZ 
 
 
Esperanza Aguilar de Flórez, licenciada en física de la Universidad Industrial de Santander, 
Magíster en Pedagogía, y Magíster en física de la Universidad Industrial de Santander. Se ha 
desempeñado como docente de la UIS durante 32 años. Actualmente es profesora de física 
de la UIS para grupos de ingeniería y taller didáctico en enseñanza de la física, para físicos. 
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